














まずきを示す状態を限局性学習症（Specific Learning Disorders: SLD）という（American 
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学習に困り感をもつ青年の生き方を支える「居場所」（日高　茂暢）
Support of the Adolescents with Learning Difficulties: Understanding of Ibasho 
community from Practice of Gobusata Club and Reasonable Accommodation for 
University Students with LD, and Attempting to Generalization.
 Motonobu HIDAKA
Abstract
　　There are many adolescents with learning difficulties （LD） due to various 
causes such as neurodevelopmental disorders, deafness, and mental disorders. In 
this paper, we examined the functions and significance of Ibasho regarding the 
support for adolescents with LD from the perspective of the community. Firstly, 
from the practice of Gobusata Club, it is suggested that Ibasho community functions 
as the communities hub which a relay point of the family and the society. And 
Ibasho community seems to reduce the difficulties caused by transition from family 
to society. Secondly, through the support practice of college students with LD, we 
discussed the problems of reasonable accommodations and the function of Ibasho 
support that supplements the problems. Finally, we point out the risk that people 
with LD will be in a more difficult position when the teachers and therapists focus 
on extremely results-based support. In order to support for people with LD, it 
is necessary that the receptive and symbiotic Ibasho community, along with the 
problem-solving adaptation support.
Keywords：Learning Difficulties, Support for Adolescent with Handicapped, 
Reasonable Accommodation, Ibasho （one’s psychological place where a 
person feels acceptance and security）
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